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Stellingen behorende bij het proefschrift
Training Cognitive Control: 
The role of executive functioning in eating behavior and weight loss
1. Executief functioneren is een veelzijdig construct, dat niet op basis van 
slechts één taak vastgesteld kan worden (dit proefschrift).
2. Iemand met een ongezond eetpatroon denkt niet aan de toekomst met 
betrekking tot zijn of haar eetgedrag en gezondheid (dit proefschrift).
3. Alleen als de inhoud van episodisch toekomstdenken eetgerelateerd is, leidt 
dit tot gezondere voedselkeuzes (dit proefschrift). 
4. Een beter werkgeheugen voorspelt een hoger gewichtsverlies tijdens 
multidisciplinaire behandeling (dit proefschrift). 
5. Overtuigend bewijs voor het nut van executieve functietrainingen als 
effectieve interventie voor gewichtsverlies ontbreekt (dit proefschrift). 
6. Experimenteel onderzoek naar psychologische mechanismen die ten 
grondslag liggen aan obesitas is onmisbaar voor de ontwikkeling van 
effectieve interventies (valorisatie).
7. We kunnen de obesitasepidemie niet oplossen met enkel doceren wat een 
gezonde leefstijl is.
8. Psychologische ondersteuning bij afvallen is onmisbaar en zou vaker door 
zorgverzekeraars vergoed moeten worden. 
9. Tijdschriften zouden zich veel meer moeten richten op de publicatie van 
replicatiestudies en nulbevindingen, naast nieuwe, significante bevindingen. 
10. In de media worden onderzoeksresultaten vaak simplistisch weergegeven 
met overtrokken conclusies, die nog weinig met het onderzoek te maken 
hebben. 
11. Dieet – Val jezelf niet af. - Loesje
Fania Dassen
Juli 2018
